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POETES OCCITANS DE HUI 
Per commemorar el 750 Aniversari de la Reconquesta de València, 
L'AIGUADOLÇ ha volgut prendre contacte amb la cultura occitana. Hem 
considerat interessant dedicar part d'aquest número a la poesia que es crea 
actualment al nord dels Pirineus i presentar-vos-en una petita mostra. Hem 
d'agrair al professor Felip Gardy el seu treball de selecció i presentació 
d'aquesta petita antologia que ens farà acostar-nos als poetes actuals que 
viuen i creen encara en la mateixa terra on florí la civilització trobadoresca. 
Ells continuen aquella tasca i mantenen viva la llengua romànica que sabé 
donar una cultura tan brillant com la dels trobadors. 
Estem contents d'acollir-los a casa nostra. I més perquè ho fan a través 
d'un professor de la universitat de Montpeller, la ciutat on va veure la pri-
mera llum el nostre rei Jaume I, i en la qual aprengué la llengua de sa mare. 
«.Per a Jaume I, la Llengua d'Oc fou la materna i la de la infantesa»'. I 
la dels trobadors i la dels poetes occitans de hui que rebem a les nostres 
pàgines en un modest homenatge d'agermanament amb Occitània en el 750 
Aniversari de la incorporació de València al món occidental. 
Benvinguts tots els poetes occitans de hui. 
Felip Gardy és nascut a Chalon-sur-Saòne l'any 1948. Ha publicat di-
verses obres i articles de crítica sobre la literatura occitana. Ha col·laborat 
en diverses revistes franceses i en les occitanes Oc, Letres d'Oc, Vent Te-
rral, Jorn, etc. Entre les seues publicacions es troben Cantas rasonablas, 
1968; Boca clausa, 1975; Lo paisatge endèmic, 1982, etc. 
L'AIGUADOLÇ vol agrair al professor Gardy la seua amabilitat en 
presentar-nos l'antologia. Ens sentim orgullosos de comptar en les nostres 
pàgines amb la seua experta i qualificada opinió. 
1 Manuel Sanchis Guarner: «Les difícils decisions que hagué de prendre Jaume I», L'Es-
pill, n.° 8, p. 32, València 1980. 
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